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1 Le célèbre philosophe Mīr Dāmād est également l’auteur d’un recueil de poèmes de style
indien  et  de  thématique  métaphysique,  connu  jusqu’ici  à  travers  l’édition
malheureusement  assez  approximative  de  Ḥāj  Mīrzā  Maḥmūd  Šafī‘ī  (Ispahan,  1349).
Samīrā Pūstīndūz propose ici une nouvelle édition critique à partir de trois manuscrits
(Malek, Āstān-e Qods, ‘Allāme Moḥaqqeq).
2 Jūyā Jahānbaḫš nous fournit une copieuse introduction à la vie, à l’œuvre et à la postérité
du grand philosophe. Il insiste sur la compatibilité de la pensée de Mīr Dāmād avec le
shi’isme,  mais  sans  présenter  réellement  sa  pensée.  On  trouvera  des  considérations
intéressantes sur le style indien et la prose safavide ainsi que sur le mariage entre ‘erfān et
philosophie à la période concernée.
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